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( Penulis ) 
 
 
 “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika 
mereka tidak mau merubahnya”. 
( QS: Ar-Ra’ad :11 ) 
 
 
 “ Katankanlah : Sesungguhnya sholatku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 
semesta alam”. 
 ( QS; Al`An`am : 162 ) 
 
 
 “ Orang-orang yang berhenti belajar, akan menjadi 
pemilik masa lalu, Orang-orang yang masih belajar, 
akan menjadi pemilik masa depan”. 
( Mario Teguh ) 
 
 
 “ Bagaimana mungkin orang yang tidak jujur bisa 
menghormati dirinya sendiri, karena sebetulnya dia juga 
membenci orang yang berlaku tidak jujur kepada nya”. 
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 Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya kepada kita semua. 
 Bapak dan Ibu Tercinta. 
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 Kekasihku Tersayang. 
 Teman-temanku yang aku sayangi. 
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ANALISIS PENGARUH DIVIDEND PER SHARE DAN EARNING PER 
SHARE  TERHADAP HARGA SAHAM  PADA PERUSAHAAN 
YANG GO PUBLIC DI BEI  TAHUN 2006-2008 
 
Naik turunnya harga saham tergantung dari kekuatan tarik menarik antara 
permintaan dan penawaran akan saham di pasar modal. Pemahaman akan harga 
saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya sangat penting karena 
dapat memberikan informasi bagi pemodal atau calon pemodal dalam melakukan 
investasi berupa saham. Bagi investor, informasi tentang Earning Per Share 
(EPS), dan  Dividen Per Share (DPS) menjadi kebutuhan yang sangat mendasar 
dalam kebutuhan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh Dividend Per Share ( DPS) dan Earning Per Share ( EPS) 
secara empiris terhadap Harga Saham (HS) pada Perusahaan yang go public di 
BEI baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kausal dengan populasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang 
go public di BEI selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel independen 
yaitu Dividend Per Share (DPS) dan Earning Per Share ( EPS), sedangkan yang 
menjadi variabel dependen yaitu Harga Saham ( HS). 
  Pemilihan sampel  dilakukan dengan metode purposive sampling dan dari 
397 perusahaan yang go public diperoleh 26 perusahaan sampel. Data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, Autokorelasi, dan uji 
heterokedastisitas. Metode statistik menggunakan analisis regresi liniear 
berganda, uji t (t test), uji F (F test), dan uji koefisien determinasi. Analisis data 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software 
SPSS 13.00 
Dari hasil analisis regresi liniear berganda diperoleh persamaan regresi 
adalah Log Y = 3,661+ 0,265 log X1 + 0,520  log X2. Dari hasil uji t variabel DPS 
dan EPS berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Harga Saham karena nilai 
signifikan lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji F, variabel DPS dan EPS 
berpengaruh secara simultan terhadap Harga Saham karena nilai signifikan lebih 
kecil dari 0,05. Berdasarkan uji Koefisien Determinasi (R
2
) diperoleh angka R- 
Square adalah sebesar 0,769. Hal ini berarti 76,9% variasi Harga Saham 
dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor DPS dan EPS. Sedangkan sisanya 
(100% - 76,9% = 23,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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